


















  １回生 編入生 計 
健康 105 29 134
心理・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 45 4 49
人間福祉 19 1 20
人間環境情報 7 1 8
















































































ｊ 先生の薦め  
klm 知人の薦め 
 









表２  コースごと目指す資格 
   教員免許 保健体育 養護 スポーツ関係 医療関係 社会福祉士 心理士 その他
健康  16 23 27 12 3     
心理  16    3   
福祉     3    
環境             1






学内                   学外 




テニス部 7 バレーボール 1 
野球部 6 中区赤とんぼボランティアサークル 1 
バレーボール部 5 茶道 1 
バドミントン 4 トライアスロン、陸上競技 1 
陸上部 3 バドミントン 1 
水泳部 2 フットサル 1 
軟式野球部 2 ラグビ  ー 1 
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フットサル部 2    
軽音楽部 1    
*吹奏楽部 1    
スポーツサークル 1    
ソフボール部 1    
卓球部 1    
ダンス部 1    
演劇部 1    


































































































  学習   心身   友人   経済   その他 
健康 27 26% 5 5% 23 22% 11 10% 5 
心理 12 27% 6 13% 15 33% 4 9% 1 
福祉 5 25% 0 0% 2 11% 0 0% 0 
環境 4 50% 0 0% 2 29% 0 0% 0 






















































































































































図９ 卒業後の進路１年生            図１０ 卒業後の進路編入生 
卒業後の進路に対しては、新入生・男女ではほぼ同一な結果になったのに対し、編入生は「就職する」と答えた学生の割
合が１０％以上高くなっている。また、編入生の回答には「まだ考えていない」と答えた学生は全くおらず、新入生と比較し
た場合将来に対する意識がより高いと判断できる。 
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Ｑ６その他何かあったら書いてください。 
表10 その他 
わからないことだらけなのでよろしく 
友達たくさん作って楽しくがんばります 
在学中に留学ができるか 
カリキュラム、単位がわからない 
健康コースで認定心理士とれるか 
発達心理学をすみからすみまで学びたいです 
頑張っていきたいです 
硬式野球したい 
不安だらけだが、自分で決めたので親孝行できるようにがんばる 
駐車場学内に欲しかった 
 
2006 年度新入生の学生アンケート調査は、全体的に昨年度と傾向は同じである。本学に入学した目的は、自分にあった分
野、自分にあった学力で資格取得ができるからである。半数の学生が教師を目指しているが、免許取得の勉強についていける
か不安を抱えている。我々教師側もさまざまな葛藤を抱えた学生たちが入学してきていることを意識し、きめこまかな支援、
指導をしなければならないと思う。 
参考：2005年4月実施学生アンケート調査の結果報告 
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